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                                                             Предисловие 
 
   Биобиблиографический указатель  «Валентин Иванович Шустиков» 
продолжает  серию изданий, которые  раскрывают  научные достижения ученых 
Национального технического университета «Харьковский политехнический 
институт». 
   Указатель посвящен 70-летию со дня рождения и 47-летию  
производственной и научно-педагогической деятельности доктора технических 
наук заведующего кафедрой  «Органической химии, биохимии и 
микробиологии», профессора  Валентина Ивановича Шустикова. 
    В указателе представлены  основные даты  жизни деятельности В.И. 
Шустикова, его научные труды.  Библиография трудов расположена по видам 
изданий: научные статьи, книги и методические пособия, авторские 
свидетельства, патенты.  Все издания представлены в хронологии их 
публикаций 
       При  подготовке указателя большинство изданий проверено  de visu, часть 
непроверенных изданий имеет неполное библиографическое описание. 
Библиографическое описание дано в соответствии с  ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі». 
      Указатель имеет справочный апарат - алфавитный указатель  фа милий 
авторов.. 
 
                                         
 
Жизненный и творческий путь 
 
Шустикова Валентина Ивановича 
 
       Доктор технических наук, заведующий кафедрой  «Органической химии, 
биохимии и микробиологии», профессор  Валентин Иванович Шустиков родился 
23 июня 1935 г. в  г. Харькове в семье служащего. По окончании средней школы 
№49 поступил в Харьковский политехнический институт на факультет 
технологии органических веществ, который успешно окончил в 1958 г. С 1958 г. 
по 1997г. он работал в Украинском государственном научно-исследовательском 
углехимическом институте (УХИН), где прошел путь от лаборанта до 
заведующего отделом. В 1966г. защитил  диссертацию на соискание кандидата 
технических наук, а в 1981г. – диссертацию на соискание доктора технических 
наук. В 1991г. ему было присвоено ученое звание профессора. За высокие 
производственные показатели неоднократно награждался нагрудными знаками 
и Почетными грамотами  МЧМ  СССР. С 1985г. по 1990 г. был членом  
коксохимической секции ГКНТ СССР. Принимал активное участие в работах   
международного сотрудничества стран  СЭВ. 
         В 1981 г. В.И. Шустиков был награжден орденом «Знак  Почета». С 1993г. 
он является членом – корреспондентом Инженерной академии Украины и 
Международным экспертом  UNIDO по новым химическим технологиям. В этом 
статусе в 1994 – 1995 гг. работал в Китае. В.И. Шустиков является членом двух 
Советов по защитам докторских диссертаций и двух редколлегий научных 
журналов.   
        В должности профессора кафедры «Технология топлива и углеродных  
материалов» работал по  совместительству с 1988 по 1996г.г.  С 1997 г. В.И. 
Шустиков возглавляет кафедру  органической химии, которая, получив развитие 
в 2005 году была переименована на кафедру с названием  «Органическая 
химия, биохимия и микробиология». 
     В.И. Шустиков создал научную школу по технологии переработки горючих 
ископаемых и химических продуктов коксования. Пользуясь заслуженным 
авторитетом  среди научных работников и коллективов, он часто привлекается 
к оппонированию кандидатских и докторских диссертаций. Под его 
руководством  защищены  две докторские и 10 кандидатских диссертаций. В. И 
Шустиков  - активный участник  ХI, ХII, ХIII Международных Менделеевских 
съездов по общей и неорганической химии. Он принимал  участие во многих 
работах по совершенствованию существующих процессов переработки 
химических  продуктов  коксования. Под его руководством разработан целый 
ряд технологических процессов, которые легли в основу перспективных планов 
перевооружения коксохимических производств. В 1968 г. при его 
непосредственном участии и руководстве была запущена первая в СССР 
установка каталитической гидроочистки бензола. За эту работу в 1969 г. В.И. 
Шустиков вместе с другими участниками работы был удостоен Премии Совета 
Министров СССР за внедрение новой техники. 
      В 1992 г. была опубликована монография «Химия и технология переработки 
каменноугольной смолы». М.: Металлургия.- 256 с., которая до сих пор 
является настольной книгой  научных работников, проектировщиков и 
производственников, работающих в области переработки каменноугольной 
смолы. 
       С 1997 г. В.И. Шустиков занимается педагогической деятельностью, 
возглавляя кафедру  органической химии, а с 2005 г. кафедру органической 
химии, биохимии и микробиологии. Он подготовил и читает два курса по 
технологии органической химии. 
          Большую часть творчества В.И. Шустикова составляет композиторская 
деятельность. Он написал более 300 вокальных произведений различного 
жанра, которые исполняются профессиональными певцами в их сольных 
концертах, а также в авторских концертах В.И. Шустикова. В 2004 г. Валентин 
Иванович  был принят в Союз композиторов – песенников Украины. 
         70-летие со дня рождения В.И. Шустиков встречает в расцвете творческих 
сил и энергии. Доброжелательный человек, общительный по натуре, он 
пользуется большим уважением коллег и многих сотрудников университета. 
        Коллеги и ученики желают Валентину Ивановичу крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов на ниве педагогической, научной и  
композиторской деятельности в целях подготовки  высокообразованных и 
квалифицированных специалистов для народного хозяйства Украины. 
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Д.В. Скворцов, Д.Л. Муселевич, А.И. Межмумова, Г.Ф. Пальчиков, Л.П. Заманова, 
Д.Б. Оречкин, В.И. Шустиков, М.А. Орлов, М.М. Подорожанский: Укр. науч.-исслед. 
углехим. ин-т – 134420 / 23-4. Заявл. 08.07.1969: Опубл., Бюл. №25. 
110. А.С. 365358 СССР, М.Кл. G07 d 63/20  Способ выделения тионафтена  / Б.М. Пац, 
М.М. Подорожанский, М.Л. Орлов, В.И. Шустиков, А.А. Кричко: Укр. науч.-исслед. 
углехим. ин-т. - 1447618 / 23-4: Заявл. 08.06.1970 ; Опубл.., Бюл.№ 6. 
111. А.С. 403659 СССР, М.Кл. С07с 15/24.  Способ получения нафталина  / Б.М. Пац, 
М.Л. Орлов, В.И. Шустиков, А.А. Кричко: Укр. нау.-исслед. углехим. ин-т.-1626744 / 
23-4: Заявл. 01.03.1971; Опубл., Бюл. №43. 
112. А.С. 521301 СССР, М.Кл.2  C10 G 23/02. Способ двухступенчатой гидроочистки 
фракций сырого бензола  / М.М. Подорожанский, В.И. Шустиков, Л.Д. 
Воскресенская, В.С. Пличко, А.А. Кричко, Д.В. Скворцов: Укр. науч.- исслед углехим. 
ин-т. - 1949077 / 04: Заявл. 23.07.1973; Опубл., Бюл. №26. 
1979 
113. А.С. 648567 СССР, МКИ  C08 F 240 /00. Способ получения нефтеполимерной 
смолы  / Л.Я. Коляндр, В.И. Шустиков, В.С. Андреева, М.С. Винарский, Л.Н. 
Микитенко, К.А. Никитина, В.А. Кочергин, Л.М. Попова, А.П. Криштопа: Укр. науч.-
исслед.углехим. ин-т. - 2146354/23-05(22): Заявл. 20.06.1975; Опубл., Бюл. № 7. 
1980 
114. А.С. 732286 СССР, МКИ  C08 F236/04 ; C08 F 234/00; C08 F2/02. Способ получения 
полимерной смолы  / В.И. Шустиков, Л.Я. Коляндр, В.С. Андреева, М.С. Винарский, 
Л.Н. Микитенко, В.Г. Титаренко, Н.И. Ковалева, Т.Г. Щербаков, С.И. Михно, Б.А. 
Войтковский: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т. - 2421855 /23-05(22): Заявл. 
23.Х1.1976; Опубл., Бюл. №17. 
1981 
115. А.С. 806691 СССР, МКИ  C08 F240/00  Способ получения полимерной смолы  / Л.Я. 
Коляндр, В.И. Шустиков, В.С. Андреева, Н.И. Ковалева, Л.Н. Микитенко, А.П. 
Криштопа, Л.М. Попова: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т 2647256 /23-05(22): 
Заявл.24.07.1978; Опубл., Бюл. №7. 
1982 
116. А.С. 977445 СССР, МКИ  С07 С4/12: С07 С15/02  Способ получения мезитилена  / 
В.Е. Привалов, Н.П. Гапотченко, В.И. Шустиков, Л.Я. Коляндр, А.Я. Куролта, Ю.В. 
Коробчанский: Укр. науч.-исслед углехим. ин-т.- 2931961 / 23-04: Заявл. 14.04.1980; 
Опубл., Бюл. №44. 
1986 
117. А.С. 1186236 СССР. МКИ  B01 D53/04.  Устройство селективной адсорбции для 
выделения водорода из водородсодержащих газов  / М.М. Подорожанский, В.И. 
Шустиков, В.А. Попович, В.В. Соловей, В.С. Пличко, С.Г. Салимон, Е.В. Синегубова, 
А.П. Шутемов, С.Г. Мамлиев: Ин-т проблем маш-ния  АН УССР и Укр науч.-исслед. 
углехим. ин-т – 3699665 / 23-26: Заявл. 10.02.1984(71); Опубл., Бюл. №39.  
118. А.С. 1273375 СССР , МКИ С10 С1/16, С3/00.  Способ получения электродного пека  
/ Т.Я. Гоголева, В.И. Шустиков, С.Н. Ольшанская: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т.- 
3919269 / 23-04 : Заявл. 27.06.1985; Опубл., Бюл. №44. 
1987 
119. А.С.1298210 СССР, МКИ С07 С149/12.   Способ получения дифенилсульфида  / 
Л.С. Кузнецова, В.И. Шустиков, М.И. Рудкевич, Е.П. Шильников,  И.Ф. Бегов, Г.Д. 
Гиржева, А.Л. Гиржев: Укр науч.-исслед углехим ин-т и Фенольный з-д М-ва  черной 
мет-гии УССР. - 3924012/23-04: Заявл.  08.07.1985; Опубл., Бюл. №11. 
1992 
120. А.С. 1735343 А1 Украина  С10 С3/02.  Способ получения электродного пека  / Ф.Ф. 
Чешко, В.И. Шустиков, И.Н. Питюлин, Е.В. Андросова, П.Э. Черняк, Т.Л. Смирнова: 
Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т. - 4808073/04 :Заявл. 25.01.1990; Опубл., Бюл. 
№19. 
121. Патент Украины по заявке №23512  С07 С7/00: С07: С15/38.  Способ получения 
флуорантена ,пирена и хризена из тяжелых пековых дистиллатов  / Л.С. Максимов, 
В.М. Ефименко, А.М. Сілка, Е.Т. Ковальов, В.И. Шустиков: Акціонерне тов.-во 
закритого типу «Коксан:» Укр.. держ. наук.-досл вуглехім. Ін.-т. - 97063156(21): 
Заявл. 26,06,1997; Опубл., Бюл № 4. 
 Авторские свидетельства специальной тематики, 
не подлежащие публикации. 
122. А.С.297293 СССР МПК С10 с1/04: С10 с1/16.  Способ переработки каменноугольной  
смолы  / М.А. Степаненко, В.Е. Привалов, В.Е. Диденко, Н.И. Матусяк, В.П. Крысин, 
Б.М. Пац, В.И. Шустиков: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т. - 1337690/23-4: Заявл. 
12.06.1969. 
123. А.С. 540467 СССР М. Кл.2. С08212/08.   Способ получения полимерной смолы  / 
Л.Я. Коляндр, В.И. Шустиков, В.С. Андреева, М.С. Винарский, Л.Н. Микитенко, К.А. 
Микитина, Б.М. Руденко, К.М. Гольдберг, В.А. Кочерги, Л.М. Попова: Укр.. науч.-
исслед. ин-т углехим. ин-т.-2076964/05: Заявл. 18.Х1.1974. 
124. А.С. 616783 СССР   Способ очистки газов от нафталина  / М.Л. Орлов, В.И. 
Шустиков, А.М. Черкасова, М.И. Тяптина, А.Б. Кошман; Укр. науч.-исслед углехим. 
ин-т.- 2137413/23-26: Заявл. 16.05.1975. 
125. 
 
А.С. 666688 СССР М. Кл.B01D53/02: С01 В 2/30.  Способ получения азот-
водородной смеси  / М.М. Подорожанский, В.Е Привалов, В.И. Шустиков, В.С. 
Пличко, Л.Д. Воскресенская, З.Г. Яворская, А.Н. Белицкий , В.Н. Бейзер, В.В. Илиев, 
Н.Н. Горохов:: Укр. науч.-исслед. ин-т.-2432989 / 23-26: Заявл. 25.12.1976. 
126. 749056 СССР  Способ каталитической гидроочистки технического нафталина  / В.И. 
Шустиков, М.И. Тяптина, А.М. Черкасова, А.Б. Кошман, В.П. Машкина: Укр. науч.-
исслед. углехим. ин-т.- 2734471: Заявл. 15.01.1979. 
127. А.С. 892962 СССР  Способ очистки бензола  / М.М. Подорожанский, В.И. Шустиков, 
В.С. Пличко, З.Г. Яворская, В.Н. Бейзер, В.В. Илиев, Н.Н. Горохов, Л.Ф. Корчинский: 
Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т.- 2923161: Заявл. 18.02.1980. 
128. А.С. 974744 СССР  Способ получения восстановительного газа  / В.Е. Привалов, 
М.М. Подорожанский, В.С. Пличко, В.И. Шустиков, З.Г. Яворская,  П.П. Мишин, А.Г. 
Зубарев, В.К. Корнев, В.Г. Тихонов: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т и Науч. произв. 
объединение «Тулачермет».-3253157: Заявл. 17.02.1981.  
129. А.С. 1048597  СССР  Катализатор для гидродеалкилирования толуола  / И.С. 
Алчеев, Ю.Н. Артюх, В.И. Шустиков, М.М. Подорожанский: Ин-т физич. химии им. 
Л.В. Писаржевского. - 3330203: Заявл. 15.05.1981. 
130. А.С. 1081951 СССР. Способ получения восстановительного газа  / М.М. 
Подорожанский, В.С. Пличко, В.И. Шустиков, В.Е. Привалов, З.Г. Яворская, А.Г. 
Зубарев А.Г., В.К. Корнев, В.Г. Тихонов: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т и Науч.-
произв. объединение «Тулачермет».-3410986: Заявл.19.03.1982. 
131. А.С. 1150800 СССР.  Способ очистки водородсодержащего газа от примесей 
оксидов углерода, метана и воды  / Ю.В. Фурмер, М.М. Подорожанский, В.П. Гапон, 
В.С. Пличко, Ю.Б. Самарин, В.И. Шустиков, И.Л. Лейтес, З.Г. Яворская, Т.А. 
Семенова, В.П. Машкина, М.Ю. Евтеев, Р.Н. Пронина: Гос. науч.-исслед и проект 
ин-т азотной пром-сти и продуктов синтеза и Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т.-
3595487: Заявл. 24.05.1983. 
132. А.С. 1186236 СССР. Устройство селективной адсорбции для выделения водорода 
из водородсодержащих газов  / М.М. Подорожанский, В.И. Шустиков, В.А. Попович, 
В.А. Соловей, В.С. Пличко, С.Г. Салимон, Е.В. Синегубова, А.П. Шутемов, С.Г. 
Мамлиев: Ин-т проблем маш-ния АН УССР и Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т.- 
3699665: Заявл. 10.02.1984. 
133. А.С. 1498046 СССР.  Способ переработки каменноугольной смолы  / Т.Я. Гоголева, 
В.И. Шустиков, М.А. Красуля, Л.И. Буцинская: Укр. науч.-исслед. углехим. ин-т.- 
4282120: Заявл. 13.07.1987. 
134. А.С. 1490938 СССР.  Способ получения электродного пека  / Т.Я. Гоголева, М.А. 
Красуля, Л.И. Будинская, В.И. Шустиков, И.Н. Питюлин: Укр. науч.-исслед углехим. 
ин-т. - 4280205: Заявл.7.07.1987. 
135. Патент Великобритании по заявке №1582615  Способ и аппарат для  получения 
угольного термопластичного продукта  / М.В. Воеводина, М.Г. Скляр, В.И. Шустиков 
и др. 
136. Патент Франции по заявке №1582615  Способ и аппарат для получения угольного 
термопластичного продукта  / М.В. Воеводина, М.Г. Скляр, В.И. Шустиков и др. 
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